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の日程は， 16日， 23日， 30日， 6月6日）
グ 国際交流委員会
14日京都大学春秋講義月限講義第1日（以後








グ 連合王国 RoyalSociety, Michael Epstein 
理事ほか2名来学，総長及び関係教官と懇談
28日 学位授与式
グ アメリカ合衆国 Oklahoma大学 Richard
Van Horn学長ほか3名来学，総長及び関
係教官と懇談
29日評議会
グ 大学院審議会
30日 放射性同位元素等管理委員会
。 中華人民共和国東北林業大学朱国璽学
長ほか3名来学，総長及び関係教官と懇談
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